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Kieƌkegaaƌd͛s JouƌŶals aŶd Noteďooks, Volume 7: Journals NB15—NB20, edited by Niels Jorgen 
Cappelorn, Alastair Hannay, Bruce H. Kirmmse, David D. Possen, Joel D. Rasmussen, Vanessa 
Rumble, and K. Brian Söderquist, Princeton, NJ, Princeton University Press, 2014. 
 
This volume of the new complete translation of “øƌeŶ Kieƌkegaaƌd͛s “kƌifter (for my review of earlier 
volumes, see The European Legacy 17.2 and 19.4), includes the journals and notebooks archived as 
NB15 to NB20, written throughout 1850. As with previous volumes, this edition features a 
translation of the journals in a two-column format, in order to best represent the multiple 
alterations and drafting Kierkegaard made to his own personal documents. These are followed by a 
͞CƌitiĐal AĐĐouŶt of the Teǆt͟ ;disĐussiŶg ďoth the phǇsiĐal appeaƌaŶĐe aŶd ĐhƌoŶologiĐal 
iŶfoƌŵatioŶ of eaĐh ŶoteďookͿ, aŶd ͞EǆplaŶatoƌǇ Notes͟ ďǇ the editoƌs. These notes include maps of 
the cities and areas that Kierkegaard discusses, the calendar for the year he followed (particularly 
peƌtiŶeŶt iŶ this editioŶ, giǀeŶ the Ŷuŵďeƌ of ƌeﬂeĐtioŶs oŶ holǇ feast daǇs Kieƌkegaaƌd ƌeﬂeĐts oŶ iŶ 
NB15), and any illustrations that he refers to in his writing. 
While the themes that run throughout the journals are familiar to any reader of Kierkegaard—the 
pƌoďleŵ of faith, aŶd philosophǇ͛s ĐoŶtiŶuous failuƌe to aĐĐouŶt foƌ it; the politiĐs of the DaŶish 
state, aŶd the ƌise of the ͞ŵass͟ people; the pƌoďleŵ of ĐoŵŵuŶiĐatioŶ, aŶd its ƌelatioŶ to the 
modern press; the nature of love, and Regine Olsen—the ƌeﬂeĐtioŶs of ϭϴϱϬ deŵoŶstƌate a ŶotaďlǇ 
heightened intensity of frustration and indignation. He sees Christianity as becoming a protection of 
liǀelihoods ;ϰϬϮͿ ƌatheƌ thaŶ faith; the ĐleƌgǇ haǀe ͞looked oŶ ǁith iŶĐoŶĐeiǀaďle calm while the 
coŵŵuŶitǇ… has ďeĐoŵe aﬄiĐted ǁith a ŵoƌal ĐoƌƌuptioŶ eǀeŶ ŵoƌe fƌightful thaŶ aŶtiƋuitǇ͛s 
ĐoƌƌuptioŶ, the saŵe ĐleƌgǇ that has liǀed uŶdistuƌďedlǇ ďeĐause ǁe aƌe all ChƌistiaŶs͟; Ǉet, ͞that 
same clergy is instantly prepared to take up arms when its livelihood is distuƌďed͟ ;ϰϬϮͿ. 
This is a mature writer, whose thinking is now deeply marked by the antagonism he has experienced 
between his work and its audience, and between his faith and the institutions around him. There is, 
consequently, a strong sense of ĐoŶﬂiĐt ǁithiŶ this paƌtiĐulaƌ ǀoluŵe of Ŷoteďooks, which manifests 
itself iŶ the foƌŵ of speĐiﬁĐ ĐoŶfƌoŶtatioŶs: Kieƌkegaaƌd ƌepeatedlǇ tuƌŶs his iƌe toǁaƌds the 
pƌiesthood aŶd the ĐleƌgǇ; he Đites MaƌteŶsoŶ as a ƌepƌeseŶtatiǀe ﬁguƌe of those against him; he 
ǁƌites of the ͞ϭϬϬϬ people ǁho haǀe aŶ eǆtƌeŵe iŶteƌest iŶ ŵakiŶg suƌe otheƌs do Ŷot disĐoǀeƌ 
ǁhat XŶtǇ [siĐ] is͟ ;ϰϬϭͿ. “uĐh ĐoŶfƌoŶtatioŶs ĐoŶtiŶue iŶ his oǁŶ, iŶŶeƌ ƌeﬂeĐtioŶs (passages often 
titled ͞Aďout MǇself͟ oƌ soŵethiŶg siŵilaƌͿ, ǁheƌe he situates his ǁoƌk to date iŶ ĐoŶﬂiĐt ǁith those 
aƌouŶd hiŵ, aŶd the suﬀeƌiŶg this pƌoŵpts aŶd peƌpetuates. “oŵetiŵes, this pitĐhes his ǁoƌk 
agaiŶst DeŶŵaƌk itself: ͞MǇ toƌŵeŶt as aŶ authoƌ is that the country has no standard by which to 
judge ŵe, aŶd this dailǇ suﬀeƌiŶg is paiŶful aŶd fuƌtheƌŵoƌe iŶteŶsiﬁes oǀeƌ tiŵe͟ ;ϭϯϲͿ. IŶ otheƌ 
passages, his ƌeﬂeĐtioŶs ƌesoŶate ǁith NietzsĐhe͛s Ecce Homo: ͞What I have achieved will be 
admired for a long tiŵe,͟ he Ŷotes; ďefoƌe ĐhaƌaĐteƌiziŶg this ďoast ǁith a typically Kierkegaardian 
Đaǀeat: ͞I have had extraordinary abilities (alas, how I recognize myself in this past tense that I 
always use; even when I feel strongest, I said: I have had—this is a uŶitǇ of ŵelaŶĐholia, ƌeﬂeĐtioŶ 
aŶd pietǇ, aŶd this uŶitǇ is ŵǇ ŶatuƌeͿ: ǁhat I laĐk is the aŶiŵal side of ďeiŶg a huŵaŶ ďeiŶg͟ ;ϯϬϬ–
ϯϬϭͿ. He ŵaƌks out a ĐoŶﬂiĐt ďetǁeeŶ those ǁho take ͞ďestial delight͟ iŶ ŵoĐkiŶg hiŵ. ͞I aŵ suƌelǇ 
the only one of my kind—to whom, therefore, no oŶe feels aŶǇ ĐoŶŶeĐtioŶ͟ ;ϯϬϭͿ. 
Unlike Nietzsche, who repeatedly speaks to a future readership that would emerge well after his 
death, for Kierkegaard, the concern remains contemporary: both in the sense of the current state of 
Christianity, and of Denmark, as he sees it, and in the sense of his own timeliness, which sits at odds 
with the historical age around him. He notes the popularity of the view held by some individuals that 
theǇ do Ŷot Ŷeed ChƌistiaŶitǇ, ďut ĐaŶ uŶdeƌstaŶd that otheƌs Ŷeed it. BǇ ĐoŶtƌast: ͞I ĐaŶ ǁell 
understand that I need Xnty—but I simply cannot understand what these other millions of others 
want ǁith it͟ ;ϰϱϭͿ. 
Of Đouƌse, ǁe do Ŷot Ŷeed Kieƌkegaaƌd͛s Ŷoteďooks to tell us of his angst and alienation; and, it must 
be said, that it is unlikely this volume will surprise readers in that respect. But there remain some 
interesting themes that emerge within his private writing. One such theme would be his frequent 
comments on the state of Denmark, and the complex relationship this has with the stature of his 
own authorship; his comments, in these notebooks, are given wider dimensions by his accounts of 
visiting the Danish royalty. From his journals, rather than his published work, we can gather a 
sense—and a fairly literal one—of where Kierkegaard was standing when he passed judgment on 
DeŶŵaƌk as ͞little͟; a ͞pƌoǀiŶĐial ŵaƌket toǁŶ͟ ;ϭϯϱͿ; the ĐoŶjoining of his activities within 
Copenhagen, and the ideas he continuously arranged and rearranged on the desk before him. While 
certainly not an exegetical key—which would, afteƌ all, haƌdlǇ ďe ͞KieƌkegaaƌdiaŶ͟—these 
notebooks are a key subtext to his published works. 
These subtexts can also serve to link up themes within his published works in interesting ways. For 
example, we noted above his comment on how he lacks the animalism of others; and this adds an 
interesting dimension to his earlier pseudonymous work on the demonic, which appears in 
Kieƌkegaaƌd͛s ǁoƌk iŶ a foƌŵ Ƌuite distiŶĐtiǀe fƌoŵ the seduĐtiǀe, ďƌutish iŵages often associated 
with it. Instead, the demonic articulates the role of indirect communication and medium in the 
expression of authenticity (see Roger Poole, Kierkegaard: The Indirect Communication [London: 
UŶiǀeƌsitǇ Pƌess of ViƌgiŶia, ϭϵϵϯ]; aŶd Toŵ Gƌiŵǁood, ͞Kieƌkegaaƌd͛s PƌiŶtiŶg Eƌƌoƌs: OŶ a Cuƌious 
Passage fƌoŵ ͚“tages oŶ Life͛s WaǇ͛,͟ Rivista di Filosoﬁa Neo-Scolastica 3, no. 4 [2013]: 913–27). It is 
technical, in that sense, rather than bestial. As with many other aspects of his published works, the 
questions that Kierkegaard asks of his own production as an author here in the privacy of his 
notebooks, alloǁ suĐh theŵes to ďe Đlaƌiﬁed, oƌ eǀeŶ ƌefƌaŵed.  
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